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Skripsi ini berjudul “Persediaan Ayam Bangkok Berbasis Web” dibuat 
untuk memonitoring manajemen ternak terhadap penginputan persediaan ayam 
Bangkok di Tobelo. Pendataan ayam Bangkok merupakan bagian yang sangat 
penting di dalam peternakan karena dapat digunakan dalam mengambil 
keputusan. Oleh karena itu, maka data sebaiknya diolah sebaik mungkin sehingga 
dapat digunakan pemilik. 
 Pegawai hanya perlu login agar dapat menginputkan data. Dan pemilik 
dapat memantau keseluruhan data dari ayam Bangkok itu sendiri. Adapun yang 
dapat diinputkan dalam sistem ini yaitu input data ayam, input data telur dan input 
data penjualan. 
Dan dapat disimpulkan bahwa aplikasi persediaan ayam bangkok dapat 
melakukan input data dan memantau persediaan ayam Bangkok sehingga dapat 
membantu pegawai dan pemilik dalam memonitoring data ayam Bangkok 
tersebut. 
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